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По действиям известного диа-лектического определения “о 
соответствии общественных отно-
шений характеру развития произво-
дительных сил” [1], можно рассмот-
реть модели развития общественных 
процессов и выявить их особенности 
при наложении воздействия природ-
ных циклов [2]. При этом выявляют-
ся интересные закономерности [3]. 
Всякий раз в циклическом движении 
общественных процессов, когда раз-
витие производительных сил опере-
жало в России и в СССР изменения 
общественных отношений, наступал 
политический кризис. Он разрешался 
революционным путем, если времен-
ные интервалы этих противоречий 
совпадали с максимумами известного 
нам природного цикла - солнечной ак-
тивности (таблица 1). Когда развитие 
производительных сил опережало при 
отставании общественных отноше-
ний, то возникают другие цикличес-
кие процессы [4]. Такие процессы 
смещаются к минимуму солнечной 
активности в природных циклах. 
Полученные данные внесены в 
таблицу 2. При этом выявляются вре-
менные отметки - реперные точки, в 
которых происходят циклические из-
менения общественных отношений и 
разрешаются политические противо-
речия и кризисы. Они возможно мо-
гут быть связаны с природными цик-
лическими процессами - солнечной 
активностью. Политические кризисы, 
вызванные отставанием в развитии 
общественных отношений, разреша-
ются революционным путем. Их вре-
менные реперные точки совпадают с 
годами максимальной солнечной ак-
тивности - годами активного Солнца 
(таблица 3) [4]. 
Политические кризисы, опре-
деляемые отставанием в характере 
развития производительных сил, раз-
решаются во временных точках, при-
ходящихся на период минимальности 
солнечной активности (таблица 2). 
В таком случае можно предположить 
о наличии второй группы реперных 
временных точек, в которых разре-
шаются политические кризисы и свя-
занных с годами спокойного солнца 
(таблица 4).
Тогда временные интервалы вбли-
зи года максимальной солнечной ак-
тивности при возникновении к этому 
времени политических кризисов ста-
новятся в России и в СССР годами ре-
волюционных событий.
Можно предположить, что вре-
менные интервалы около дат мини-
мальности солнечной активности при 
возникновении к этому времени по-
литических кризисов второй группы 
также служат критическими периода-
ми времени для нереволюционного их 
разрешения через мирные политичес-
кие события [5].
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Табл. 3.
Реперные точки революционных событий в России и в СССР
Год активного солнца Дата революции Наименование революционного процесса
1905 декабрь 1905 Революция 1905 года
1917 февраль 1917
октябрь (ноябрь) 1917
Буржуазно-демократическая революция
Социалистическая революция
1928 1928 Победа распределительной экономики на основе 
индустриализации и коллективизации
1937 1937 Победа режима личной власти на основе распределительной 
экономики
1989 1989 Ликвидация диктатуры КПСС
Табл. 4.
 Реперные точки разрешения кризисов отставания в развитии производительных сил
Год спокойного 
Солнца
Год разрешения кризисов 
второй группы
Наименование события, разрешившего кризис второй группы
1944 Май 1945 Победа в Великой Отечественной войне
1954 октябрь 1955 Начало освоения целинных и залежных земель
1964 октябрь 1964 Отстранение от руководства страной Н.С. Хрущева
1976 декабрь 1977 Принятие Конституции развитого социализма
1986 1987 Начало экономической реформы
1996 1996 Переизбрание Б.Н. Ельцина Президентом РФ
2008 2008
Трехлетний государственный бюджет. Федеральные государственные и 
региональные программы.
Избрание Д.С. Медведева Президентом РФ
